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9Con orgullo, el Programa de Psicología hace su presentación en la Comu-
nidad Académica, con este primer volumen que, es el inicio de una serie 
de publicaciones. La Revista CULTURA, EDUCACIÓN y SOCIEDAD, busca 
la circulación de conocimientos producto de investigaciones científicas o 
tecnológicas o reflexiones de teorías, o de enfoques dentro de un 
contex-to sobre los problemas psicológicos del hombre desde la 
perspectiva de la cultura, de la educación y de la sociedad como 
posibilidad de desarrollo humano y social desde cualquier enfoque y área 
de la Psicología como desde la interdisciplinariedad.
Para el Comité Editorial, la creación de la Revista ha sido un espacio 
permanente de aprendizaje, de desafíos comprendidos como una oportu-
nidad para crear interacciones que nos permitan entrar en contacto con 
otros investigadores, divulgar el conocimiento generado, conocer lo que 
se está investigando a nivel local, regional, nacional e internacional, y el 
impacto de las investigaciones desarrolladas.
Se pretende ir más allá de la publicación de los artículos científicos por-
que no es el final del trabajo del investigador. Pero sí es, el medio que hace 
posible expresar y por qué no, criticar el pensamiento y el conocimiento 
científico, para plantear sus desaciertos o para mostrar nuevos puntos so-
bre el problema o para reconocernos en temas de investigación que nos 
llevan a conformar nodos de trabajo al descubrir que se tienen puntos de 
encuentro.
A fin de lograr la meta de convertirnos en un importante medio de co-
municación en la comunidad psicológica, la Revista del Programa de 
Psicología, CULTURA, EDUCACIÓN y SOCIEDAD, se publicará anualmente 
y presenta en este volumen, quince producciones del grupo de docentes-
investigadores del Programa, así como de investigadores de otras univer-
sidades de la localidad y de fuera del país. Estas corresponden a artículos 
finalizados de investigación, estudios de caso, artículos de reflexión, ensa-
yos, que fueron sometidos al arbitraje del Comité Científico para 
determi-nar la calidad de los trabajos presentados.
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Agradecemos la asesoría de Vicerrectoría de Investigación por medio 
de la Coordinadora de Producción Intelectual, a los autores de los artícu-
los, (docentes de universidades locales e internacionales), a los docentes y 
al esfuerzo constante del Grupo de Investigación del programa en cuanto 
a producción científica, al Comité Editorial y al Comité Científico, al apo-
yo del señor Rector Dr. Tito Crissien y a las directivas institucionales que 
permitieron concretizar este sueño de este primer volumen de la Revista 
CULTURA, EDUCACIÓN y SOCIEDAD de la Facultad de Psicología de la 
Corporación Universitaria de la Costa, CUC.
Esta Revista se convierte en el contexto, que evidencia la producción 
y divulgación de conocimientos del grupo de investigación de la Facultad 
así como de otros docentes e investigadores y también proyecta el trabajo 
que está desarrollando el Programa de Psicología de la Corporación Uni-
versitaria de la Costa, CUC para lograr tanto la alta calidad en los proce-
sos educativos en pro de la formación de psicólogos integrales como para 
lograr el reconocimiento certificado por Colciencias de las investigaciones 
y de sus productos que nos permitirá afianzar interacciones con redes de 
investigación y crear comunidad científica y académica.
Con este sentido, queremos invitar a todos nuestros lectores a animar-
se a investigar y a publicar sus resultados, a soñar que podemos construir 
nuevos conocimientos, revisar las teorías o contextualizar las existentes en 
nuestra realidad del Caribe colombiano o del país para fortalecer el saber 
psicológico como ciencia y dar respuestas desde la lectura psicológica a los 
problemas humanos.
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